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Hubungan Jenis Kelamin dan Pekerjaan terhadap Kontrol Pasea Pemasangan  Gigi Tiruan  Pada Praktek Dokter  Gigi Swasta di
Kota Banda Aeeh
 
Pemakaian   gigi tiruan  mempunyai  tujuan  untuk  memperbaiki   fungsi  pengunyahan, fonetik,  estetik,  dan  mempertahankan  
kesehatan  jaringan   tersisa  pasea  tanggalnya gigi.  Setelah  pemasangan   gigi  timan,   kontrol  sangat  dibutuhkan   demi 
terjaganya kesehatan   mulut  dan  optimalnya   fungsi  gigi  tiruan.   Para  ahli  menyatakan   bahwa terdapat  beberapa  faktor  yang
 mempengaruhi   kontrol  gigi  tiruan,  antara  lain jenis kelamin   dan  pekerjaan.   Tujuan  penelitian   ini  adalah  untuk 
mengetahui   hubungan jenis  kelamin  dan jenis  pekerjaan  terhadap  jumlah  kontrol  pasea  pemasangan  gigi tiruan  di praktek 
dokter  gigi swasta  di Banda  Aceh,  Analisis  data  mengunakan  uji statistik	chi-square    (P0,05   yang   menunjukkan    tidak
terdapat  hubungan  antara  jenis  kelamin   dan jenis  pekerjaan  terbadap  kontrol  gigi tiruan   pad a  praktek  dokter  gigi  swasta 
di  Kota  Banda  Aceh.    Hasil  tabel  silang menunjukkan  bahwa perempuan  lebih banyak melakukan  kontrol dibandingkan  laki-
laki. Dari 44 sampel,  25 orang adalah perempuan  dan  19 orang adaIah laki-laki.  Hal ini disebabkan  oleh  perempuan  lebih
peduli  terhadap  faktor  estetik,  sehingga  lebih banyak   yang  membutuhkan   pemakaian   gigi  tiruan   daripada   laki-laki  Jika 
dilihat berdasarkan  jenis  pekerjaan,  pasien  yang  paling  banyak  kontrol  pasea  pemasangan gigi   tiruan   adalah   yang  
berstatus   'tidak   bekerja/pensiunan.    Akan   tetapi   yang melakukan  jumlah   kontrol   lebih  dari  3  kali  adalah  jenis  
pekerjaan   PNS.  Pasien dengan    status   pekerjaan    wirausaha    dan   siswalmahasiswa	yang   paling	jarang
melakukan  kontrol pasca pemasangan  gigi tiruan.
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